




























































ソーシングすることを BPO（Business Process Outsourcing）と呼ぶ。特に、
国境を越えて行われる BPO を「オフショア BPO」と呼ぶ。








































 （単位：円 / 人月）　　
この他、規定に基づきエンジニア派遣費用等が必要
（出所）筑波昌之、「グレーター瀋陽における開発区建設と日系企業の動向」
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貫として取りまとめたものである。    
87インターネット時代の日本語ビジネス人材
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